



Kesimpulan Dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Program yang dibuat dapat membantu cache administrator 
untuk melakukan instalasi dan konfigurasi program Squid. 
2. Program yang dibuat ditujukan untuk seorang administrator 
tingkat lanjut karena membutuhkan dasar bahasa 
pemrograman dalam melakukan konfigurasi yang dilakukan, 
akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk administrator 
pemula yang ingin belajar dalam mengoperasikannya. 
3. Program proxy server ini dapat digunakan untuk melakukan 
Filtering situs web/URL yang tidak diijinkan untuk diakses 
oleh klien pada jam/waktu tertentu. Sehingga dapat 
mengurangi dampak negatif dari internet 
5.2 Saran 
Pada program yang dibuat ini masih jauh dari sempurna. 
Karena banyaknya fitur yang ada pada Squid, akan lebih baik jika 
program yang sudah dibuat ini dapat dikembangkan lagi yaitu 
dengan menambahkan fitur untuk melakukan monitoring traffic 
dengan memanfaatkan file log pada squid.   
